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摘 　要 : 2009年 11月 25日 ,迪拜政府宣布对其国有控股企业迪拜世界进行重组而引发迪拜债务危机。近年来迪拜在经
济快速发展下积累了大量外债 ,这为危机埋下了隐忧 ,受美国金融危机影响 ,迪拜房地产市场泡沫破裂 ,房地产价
格急剧下跌 ,这成为引发迪拜债务危机的直接导火索。从目前来看 ,尽管迪拜债务危机对世界经济造成了一定影
响 ,但应该不会引发新一轮的世界金融危机。
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Abstract:On November 25, 2009, the Dubai government announced that it would reorganize DubaiWorld, one of its state2owned
enterp rises, triggering the Dubai debt crisis. In recent years, Dubai has accumulated huge foreign debts with rap id
econom ic development, creating potential p itfalls. In the aftermath of the US financial crisis, the bubble burst in the
p roperty market in Dubai and p roperty p rices p lummeted, leading directly to the Dubai debt crisis. For the time being,
although the crisis has some imp lications for the world economy, it will not trigger a new world financial crisis.
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　　一、迪拜债务危机的爆发
2009年 11月 25日 ,迪拜政府宣布对迪拜世界
进行重组 ,同时 ,迪拜世界集团对债权人提出 ,希望
将迪拜世界以及其旗下公司棕榈岛集团 (Nakheel)










界。迪拜世界 (Dubai World)集团建立于 2006年 3





括五大公司集团 : (1)交通与物流集团 ,旗下公司包
括全球性的港口运营商迪拜环球港务集团 (DP
World)、经济区世界 ( Econom ic Zones World)。 ( 2)
船坞和海运集团 ,旗下包括迪拜海运城 (DubaiMari2
75
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time City)、干船坞世界 (D rydocksWorld)。 (3)城市
开发集团 ,旗下公司包括棕榈岛集团 (Nakheel)、国
际房地产规划设计公司利曼斯公司 ( L im itless
LLC)、全球性运动及休闲投资集团 (Leisurecorp )。
(4)投资与金融服务集团 ,旗下公司包括 Istithmar
World、迪拜多种商品交易中心 (Dubai Multi Commo2
doties Centre)。 (5)能源与自然资源集团 ,旗下公司











590亿美元 ,其中 2013年将到期的债务将超过 272
亿美元 ,其旗下房地产开发集团棕榈岛集团 (Na2






　　表 1 迪拜政府的债务规模 单位 :亿美元
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014
到期债务 97 131 195 157 10 125













个 :棕榈岛集团 (Nakheel)和利曼斯公司 (L im itless
LLC) ,美国金融危机前这两个公司进行着多达数
个 ,或十几个的大型房地产开发项目。如棕榈岛集
团旗下的项目包括棕榈岛三部曲 ( Palm Jumeirah (约
120亿美元 )、Palm Jebel A li、Palm Deira)、世界岛项
目 ( The World) ( 140亿美元 )、迪拜滨水区 (Dubai
W aterfront)等 ,截至 2008年底棕榈岛集团工程价值
在 1100亿美元左右。利曼斯公司除了经营迪拜房
地产外 ,国外还有大量的项目 ,而且无一例外都是世







2007年第一季度为 100的话 , 2008年第三季度已经
上涨到 216,不到两年的时间里房价上涨了 2倍多。






度曾下降达 41% , 2009年第三季度虽出现微弱回
升 ,但相比 2008年第三季度仍下降了 47% ,房价由
每平米的 20623迪拉姆降到 10936迪拉姆 ( 1迪拉
姆约为 1. 85人民币 ) ,在一年的时间里下降了一半
(见表 2)。
　　表 2 迪拜的房地产价格走势
2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3
价格指数 100 117 120 125 178 206 216 199 117 107 114
增长率 - 17% 2% 4% 42% 16% 5% - 8% - 41% - 9% 7%
　　资料来源 : Colliers International House Price Index, Third Quarter 2009
　　同时迪拜的房屋出租价格也出现了下降趋势 ,
以棕榈岛项目 Palm Jumeirah地区的租房价格为例 ,
仅从 2009年的 1月份到 4月份 ,平均的租房价格就
下降了近 30% —40% ,而且越高档的住宅下降得越
多 (见表 3)。
85
　　表 3 Palm Jumeirah地区的租房价格 (2009年 1月 , 2009年 4月 ) 单位 : 1000迪拉姆 /年
公寓 别墅
单卧 双卧 三卧 四卧 三卧 四卧 五卧
2009年 1月 140 - 210 210 - 240 270 - 320 - 350 - 400 400 - 500 500 - 700
2009年 4月 95 - 135 160 - 200 175 - 210 280 - 300 250 - 280 300 - 350 375 - 420
　　资料来源 : http: / /www. grapeshisha. com /Dubai - Rental - Price - Index - 2009. htm l
　　受美国金融危机影响 ,迪拜世界集团旗下分支
公司的经营状况受到一定的影响。以迪拜环球港务
集团 (DP World)为例 ,受危机影响 , 2009年公司上




综合货物吞吐量 (万标准箱 ) 1360 1230 - 9. 6%
收入 (亿美元 ) 15. 98 13. 84 - 13. 4%
税后利润 (亿美元 ) 3. 42 2. 16 - 36. 8%




公司 Istihmar World Cap ital投资包括渣打银行等在
内的全球 12家公司 ,其总资本已经超过 35亿美元。
2007年 ,迪拜世界斥资 51亿美元 ,购入美国娱乐业
巨头米高梅公司近 10%的股份。但后来 ,米高梅的





11月 25日 ,迪拜世界宣布将对近 600亿美元
中的 260亿美元债务进行重组 ,债务重组涉及的公
司包括迪拜世界及其子公司棕榈岛集团 (Nakheel)
和利曼斯公司 (L im itless LLC) ,同时 ,迪拜世界集团
也就债务重组方案和债权人进行讨论 ,并考虑将出
售部分资产以筹集资金应对危机。
受迪拜债务危机影响 , 11月 26日 ,英国、德国、
法国、俄罗斯等国股市都重挫 3%以上 ;加拿大、巴










































拜环球港务集团 (DP World)为例 ,其在全球 27个


















在阿联酋的风险敞口最大 ,达到 502亿美元 ,随后依
次为法国 ( 113亿美元 )、德国 ( 106亿美元 ) ,美国
(106亿美元 )。迪拜债务违约风险对这些国家银行
的直接影响比较大。
分银行来看 ,在 2008年底 ,英国汇丰银行成为
阿联酋最大的贷款银行 ,超过 170亿美元 ,其次是渣




家银行的风险敞口最大为 10 - 20亿美元 ,其他如汇
丰、渣打、和劳埃德银行约 10亿美元左右 [ 2 ]。所以
迪拜债务危机对欧洲特别是英国银行业将产生巨大
影响 ,但是也许并不致命。








STANDARD CHARTERED BANK (渣打银行 ,
英国 )
77. 7
3 BARCLAYS BANK PLC (巴克利银行 ,英国 ) 35. 8
4
ABN - AMRO BANK N. V (荷兰银行 (苏格兰
皇家银行 ) ,英国 )
22. 4
5 ARAB BANK PLC (阿拉伯银行 ,约旦 ) 20. 9
6 C ITIBANK N. A (花旗银行 ,美国 ) 19. 2
7 BANK OF BARODA (巴罗达银行 ,印度 ) 17. 8
8 BANK SADERAT IRAN ( Saderat银行 ,伊朗 ) 17. 4
9 BNP PAR IBAS(巴黎银行 ,法国 ) 16. 9
10 LLOYDS TSB BANK PLC (劳埃德银行 ,英国 ) 15. 7
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